








































































































































































































































































学生の予想される子どもの姿 学生の書いた援助の留意点 保育経験者 (筆者)が訂正した歯所
一緒に手遊びをするoわくわくした目を向ける子ど 子どもたちの注意を引くために手遊び 手遊びをして楽しみながら､これからの
をするO. 活動に興味が持てるように働きかけるo
(D 牛乳パックでカエルを作って ぶ 子どもたちの作ってみたい 遊んでみた




















































































学生の予想される子どもの姿 学生の書いた援助の留意点 保育経験者 (筆者)か訂正した箇所
片づけの放送が流れて遊びをやめ (∋ 放送が流れた後に片づけの言 (卦 取り組んでいた遊びを認めて､楽し
て片づけを始めるo 菓かけをするo かつた思いを共有するo
片づけをしながら少し遊ぶ子がい 片づけるように繰り返し言わずに 楽しかつた遊びの続きを明日も出来るよ
るo片づけが終わると全員が トイレに 子どもたちが進んで片づけが出来 うに､期待がもてる声かけをする○
るか様子をみるo 自分たち自ら片づけられるようにするo
片づけが終わったらトイレにいく それぞれの排池の間隔を見定めて必要に
行くo よう声かけるo② 全員揃ったら手遊びをして絵 応じて､排池を促すo
手を洗うo 時間差､個人差に配慮するo
_絵本を見るoおかえりの歌を歌うo ④ 早く仕度が出来た子が楽しく待てる

































































食後の歯磨きも終わり､実習生の ① 子ども達から見やすい位置に ② 歯磨きできれいになった歯の気持ち
周りに集まるoこれからどのような絵本を読むの 座って子ども達に見える所ま 良さを共有しながら次の活動に期待で来るよう言葉をかけ ○ざわいている子ども連が静かにな がもてるように絵本の表紙を見せて待つo鳴き真似などを て手遊びに興味が持
かそわそわするo るように声をかけるo るようにするo
｢1丁目のドラネコ｣の手遊びを ｢1丁目のドラネコ.｣の手遊びを 子どもたちのテンポに合わせるo

















































学生の予想される子どもの姿 学生の書いた援助の留意点 保育経験者 (筆者)が訂正した箇所
元気よく挨拶して順次登園する○おた り帳 .コップ .ナプキンを 笑顔で元気よく挨拶をし､気持ち 挨拶し､今日もまた会えた喜びを感じあ
よく1日をスタートできるように えるようにするo視診をしっかりしてコ
する○ ミニケ-シヨンを取りながら子どもの内
会話を持ち､コミニケ-シヨンを取って視診 触診をするo教室の前におたより帳 .コップ .面外面の状態を把握するo向きや場所や動線を把撞するo① 家庭から集団に移行 段差を遊び箱に入れ園服を脱いだり準備を各自行うo･仕度を終えた子から園庭や教室で ナプキンを入れる箱をだしておく○子ども連の中に入 一緒に遊ぶo
自由遊びを始めるoみんなで協力して片づけをするo できるだけ子どもの要求に応える の楽しさでスムーズに移れるようにように援助するo② ｢誰がお片づけ上手かな?｣ する○何に面白さを感じているのか誰と遊ん いるのか､一緒に遊びながら子どもが充実して遊べ畳塾旦旦土子ども達自ら片づけられるよう 働き
音楽が流れてすぐ始める子や遊び などと意欲を引き出す声をか けるo片づけられない子には取り組んで
を続ける子がいるoトイレに行き排他を済ませるo教 けるoピヨピヨちゃん真似ゲームをして いた遊びを十分に認めてから､片づけを促すo排准 .うがい .手洗いが習慣として身に



































































































































































保育哲学 ･保育原理 ･子ども観 ･保育者観などである｡近代の子ども観､｢子
どもの発見十に大きく寄与したのはルソー (JJ.Rousseau1712-1778)であ
























(む安全 ･命 ･善悪 ･社会のルールなどについては枠組を示す人
Dの象現 個別なその子 (学級)を考える時のデータベース (生育歴 ･家族構成 ･出生
時の様子 ･親子関係 ･年齢 ･ここ1ケ月位の遊びの傾向 ･育ちの傾向)であ
る｡ その子どもがどのような保育をうけているか (園の保育 ･教育方針)そ






















































































第8回 模擬部分実習 (保育者役 .子ども役 .観察者役を体験)
第9回 模擬部分実習 (保育者役 .子ども役 .観察者役を体験)
第10回 模擬部分実習 (保育者役 .子ども役 .観察者役を体験)
第11回 模擬部分実習 (保育者役 .子ども役 .観察者役を体験)






(3)幼稚園教育実習ノート 小川博久 ･岡健 協同出版
(4)保育所実習 民秋言､安藤和彦､米谷光弘､中西利恵
新保育ライブラリ 株 北大路書房
(5)｢保育者の一日とその周辺｣ 津守真 1989 フレーベル館 PI0
(6)｢保育者論｣ 小川博久
(7)｢実践としての保育学｣ 関口はつ江 ･太田光洋編著 同文書院
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